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Krmg Miklós: A muraközi or-
szághatár a magyar-horvát vi-
szony történetében. Különlenyo-
mat a Magyar Történettudományi 
Intézet 1942. évi Évkönyvéből. 
Budapest, 1942. 68. 1. 
Különös érdeklődésre számot-
tartó tanulmány jelent meg e cí-
men a Teleki-intézet Évkönyvé-
ben. Muraköz állami hovatartozá-
sának kérdését teszi vizsgálat tár-
gyává a történelem folyamán, egy 
olyan magyar területét, amelyet 
azon a címen próbáltak elszakíta-
ni a Szentkoronától, hogy egyhá-
zilag a zágrábi püspökséghez tar-
tozik. E tanulmánynak különös 
jelentőséget ad az a körülmény, 
hogy ez az állapot az egyházi ju-
risdikció tekintetében jelenleg is 
fennáll. 
Szerző széleskörű vizsgálat 
alapján megdönthetetlen érveket 
sorakoztat föl a Muraközhöz való 
magyar történeti jog bizonyításá-
ra. Rámutat, hogy Muraköz már a 
királyság szervezésekor magyar 
felségterület volt és ott a ma-
gyarság jelenléte a hegemóniával 
volt azonos. Muraköznek a zágrá-
bi püspökséghez való tartozása 
nem a horvát, hanem a magyar 
birtoklás mellett szól. A zágrábi 
püspökség ugyanis, mint magyar 
királyi alapítás, magyar egyház-
megyének tekintetett és mint 
ilyen, a kalocsai érsek suffraga-
neusa volt. 
Muraköz politikai, társadalmi és 
egyházi kialakulása, amint azt 
számos helynév is bizonyítja, ma-
gyar vezetés alatt történt. A ke-
reszténység szervezése magyar pa-
pok munkája volt. A vármegyei 
szervezet kialakulása során e te-
rület kezdettől fogva Zala megyé-
hez tartozott. A középkor egész 
folyamán, egyetlen adat sem me-
rült fel Muraköznek sziavon te-
rülethez való tartozása mellett. A 
Dráva nem tekinthető országha-
tárnak, hiszen a középkorban más 
vármegyék területe is átnyúlt a 
Dráván túlra. A Zala megyéhez 
való tartozást mutatja az is, hogy 
a Dráva medrének gondozását itt 
mindig Zala megye végezte. 
A rendiség korában még a leg-
nehezebb időkben is, mint pl. a 
Wesselényi összeesküvés, a Zrínyi-
birtokok elkobzása, a török ura-
lom legnagyobb kiterjedése idején, 
midőn találhattak volna ürügyet 
az elszakításra, Muraköz Magyar-
ország integráns része maradt. II 
József magyarellenes területi in -
tézkedései során is osztozott Zala 
megye sorsában. Nem szakították 
el a vármegyétől, hanem azzal 
együtt helyezték a horvát báni ke-
rületbe. 
Muraköz állami hovatartozása 
az egyházi élet terén vált problé-
mává. A török hódoltság alatt ma-
gyar területre irányuló erős hor-
vát beszivárgás ugyanis lehetősé-
get nyújtott a zágrábi püspökség-
nek a veszprémi és pécsi egyház-
megye rovására való terjeszkedés-
re. Ennek következtében a XVIII. 
században a zágrábi püspökséget 
már nem tekintik hazai egyház-
megyének. Egyes horvát körök pe-
dig a horvát egyházhoz való tar-
tozás címén igényt emelnek Mu-
raköznek a magyar államtól való 
elszakítására. 
Magyar oldalon, különösen Za-
la megye vezetőségének részéről, 
felismerik a fenyegető veszedel-
met és lépéseket tesznek annak el-
hárítására. Festetics György ja-
vaslatot tesz Muraköznek a szom-
bathelyi püspökséghez való csato-
lására. Sajnálatos, hogy ebben a 
magyar államterület és nemzeti-
ség érdekeit szolgáló vitában a 
vármegyével és. az országgyűlés-
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sel szemben az illetékes magyar 
főpapok és a legfőbb kormányszé-
kek a magyar ügyet cserbenhagy-
ták.. A szombathelyi, püspök egy-
házigazgatási szempontból nem 
emelt ugyan kifogást az. átcsato-
lás ellen, dé Esztergom és Kalocsa 
érseke, valamint a helytartóta-
nács, és a kancellária inkább Zág-
ráb álláspontját osztják. Szerin-
tük Zala megye mozgalma csak a 
magyar nyelv, nem pedig az egy-
ház, ügy ét szolgálja. Jüstel állam-
tanácsos pedig kijelenti: . „Nincs 
még kimondva az elv és remélhe-
tőleg nem is lesz, hogy Magyar-
országon, aki nem törzsökös ma-
gyar, annak nyelvét el kell felej-
teni és hogy Magyarországon csak 
a magyar nyelvnek kell uralkodó-
nak lenni." 
A reformkorban a bécsi udvar 
a magyarellenes illyrizmus állás-
pontját teszi magáévá. A zalai 
rendeknek muraközi kerületben a 
hazai nyelv jogai érvényesülését 
célzó kivánságai csak olaj voltak 
a tűzre. 1849-ben, az összeomlás-
sal megszűnt magyar államisággal 
egyidejűleg, Muraközt Horvátor-
szághoz csatolják. E törvénytelen 
állapot azonban nem sokáig tar-
tott. 1861 január 17.-én Ferenc 
József elrendelte Muraköz vissza-
csatolását, ami március 11.-én meg 
is történt. Ezzel elismerte, hogy a 
horvát birtoklás semmiféle jogi 
alappal nem birt. E hosszú vitá-
ban Zala megye felelős vezetői, a 
főispán és alispán teljes tekinté-
lyükkel képviselték a magyar ál-
láspontot. Muraköz állami hova-
tartozásának kérdése a jugoszláv 
állam felbomlásakor sem volt vi-
tás; újból bekebeleztetett Zala 
megyébe. 
Az egyházi hovatartozás kérdé-
sében azonban az 1861.-Í visszacsa-
tolás nem hozott változást. Mura-
köz továbbra is a zágrábi püspök-
ség fennhatósága alatt maradt, , 
Ferenc József 1875 november 14.-
én Zala megye többszörös sürge-
tésére hozzájárult ugyan Mura-
köznek a zágrábi érseki egyház-
megyétől való elszakításához és a 
szombathelyi püspökséghez való 
csatolásához. Az elcsatolás azon-
ban mégsem történt meg.. Mura-
köz az. 1918.-i összeomlást a zág-
rábi egyházmegye részeként érte 
meg. A helyzet ma is változatlan. 
Az ősi Zala megye területéhez 
visszatért Muraköz jelenleg sem 
tartozik magyar egyházmegye .ju-
risdikciója alá. 
Szerzőnek nagy tárgyismerettel 
és hozzáértéssel megírt műve 
nemcsak tanulságos és érdekfe-
szítő olvasmány, hanem fontos bi-
zonyíték a magyar államterület 
egy integráns részének, területi 
hovatartozása mellett és arra is fi-
gyelmezteti hogy Muraközben az 
egyházi juriszdikció megváltozta-
tásának kérdése is megérett az in-
tézkedésre. . 
EPERJESSY KÁLMÁN 
Pfeiffer Miklós: A katolikus 
Egyház és a hazai nemzetiségek. 
(Láthatár kiadása), Budapest, 1942. 
Ennek a kis terjedelmű, de 
igen súlyos tartalmú füzetnek a 
szerzője, mint a csehszlovákiai 
magyar katolikus egyetemi i f jú -
ság lelki gondozója, rendkívüli 
érdemeket szerzett magának a. 
megszállás két évtizedében. A fü -
zet azt az előadást tartalmazza, 
melyet a szerző az 1942-es debre-
ceni nyári egyetem nemzetiségi 
előadássorozatában tartott. 
A bevezetésben alapvetéskép-
pen előadja a katolikus egyház ta-
nítását a hívek nyelvi és nemzeti 
jogairól, elmondja ezen elvek 
megvalósulását a múltban s végül 
vázolja, hogy az egyház az álla-
mokkal kötött konkordátumok r é -
